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Поточний бібліографічний покажчик відображає наукову, педагогічну 
діяльність професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів університету, 
їх внесок в українську науку. 
Бібліографічне видання містить опис окремих видань наукових праць, 
навчально-методичних посібників, статей зі збірників, журналів, електронних 
ресурсів, авторефератів дисертацій, а також матеріалів і тез доповідей наукових 
конференцій, які вийшли другом протягом року. 
Публікації розміщено за алфавітом перших авторів і назв праць відповідно до 
інститутів/факультетів, підрозділів університету і кафедр.  
Видання налічує 3000 назв, що мають суцільну нумерацію. Кожну позицію 
було переглянуто de visu. У тих випадках, коли це зробити було неможливо, описи 
здійснювались за допомогою інших джерел і відмічались знаком астериск (*). 
Для зручності у користуванні складено іменний покажчик, де відображено 




Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства 
1.Агрохімічна характеристика грунтів радіоактивно забруднених територій 
Рівненської області / В. М. Польовий [та ін.] // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан (голов. 
ред.) та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 12 : Біологічні науки. – С. 127–131. 
Співавт.: В. М. Польовий, В. О. Голуб, С. М. Голуб, Л. В. Вовк, 
Ю. О. Борисюк. 
2.Батюра Є. В. Рідкісні рослини болотних фітоценозів Волинської області та 
перспективи їх збереження / Є. В. Батюра, О. А. Блажко, А. С. Машевська // 
Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній 
та вищій школі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки 
України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; за ред. М. В. 
Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 184–186. 
3.*Батюра Є. В. Фізіологія та біохімія рослин : методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт для студентів II курсу спеціальності “Лісове та 
садово-паркове господарство” та III курсу спеціальності “Біологія” біологічного 
факультету / Є. В. Батюра, А. С. Машевська, Т. М. Єрмейчук. – Луцьк : [б. в.], 2010. 
4.Біотехнологія. Клітинна та генетична інженерія рослин : короткий термінол. 
слов. для студ. денної та заочної форми навчання біол. ф-ту спец. “Біологія” – 
6.07014000 та “Лісове і садово-паркове господарство” – 6.090103, які вивчають 
навчальну дисципліну “Біотехнологія” / М-во освіти і науки України, Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Каф. ботаніки та садово-паркового госп-ва біол. ф-ту ; 
уклад. М. Й. Шевчук [та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 
29 с. 
 Співавт.: М. Й. Шевчук, П. Д. Завірюха, Т. П. Лісовська, А. С. Машевська, Т. 
П. Дідковська. 
5.Вивчення властивостей грунтів Волинської області, які визначають динаміку 
забруднення цезієм-137 сільськогосподарської продукції / М. Й. Шевчук [та ін.] // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки 
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; [редкол.: І. Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 12 : Біологічні науки. 
– С. 138–151. 
Співавт.: М. Й. Шевчук, В. О. Голуб, С. М. Голуб, М. І. Зінчук, 
Д. Ф. Луцинська. 
6.Войтюк В. П. Ботанічний сад Волинського державного університету ім. Лесі 
Українки “Волинь” МОН України. Об’єкт загальнодержавного значення / 
В. П. Войтюк // Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки : наук.-
довідник. вид. – К., 2010. – С. 151–152. 
7.Гнатів П. С. Вивчення акумуляції цезію-137 макроміцетами в умовах 
Волинського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС / П. С. Гнатів, С. М. 
Голуб, В. О. Голуб // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. 
пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [голов. ред. Ф. В. Зузук]. – Луцьк, 2010. – 
№ 7. – С. 169–176. 
8.Голуб В. А. Дефляционные процессы у формировании радиационной 
ситуации в зоне Полесья Волынськой области / В. А. Голуб // Природная среда 
Полесья: особенности и перспективы развития : тез.  докл. V Междунар. научн. 
конф., (Брест, 8–10 сент. 2010 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Полес. аграрно-экол. 
ин-т, Белорус. республик. фонд фундамент. исслед. ; [редкол.: Н. В. Михальчук и 
др.]. – Брест, 2010. – С. 69. 
9.Голуб В. О. Дефляційні процеси у формуванні радіаційної ситуації в 
контрольованій зоні Волинської області / В. О. Голуб, С. М. Голуб // Агрохімія і 
ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. : спец. вип. до VIII з’їду УТГА, (5–9 лип. 
2010 р., м. Житомир) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр “Ін-т 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” ; [редкол.: С. А. Балюк та ін.]. 
– Х., 2010. – Кн. 3 : Охороні грунтів – державну підтримку. – С. 28–30. 
10.Голуб С. М. Вплив мінерального живлення на урожайність і якість 
тритикале / С. М. Голуб, А. П. Білітюк  // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан (голов. ред.) та 
ін.]. – Луцьк, 2010. – № 12 : Біологічні науки. – С. 93–99. 
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11.Голуб С. М. Оцінка факторів, які визначають міграцію радіонуклідів в 
агроценозах Рівненської області у віддалений поставарійний період / С. М. Голуб, 
В. О. Голуб, Л. В. Вовк // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. : 
спец. вип. до VIII з’їду УТГА, (5–9 лип. 2010 р., м. Житомир) / Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр “Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. 
О. Н. Соколовського” ; [редкол.: С. А. Балюк та ін.]. – Х., 2010. – Кн. 3 : Охороні 
грунтів – державну підтримку. – С. 95–96.  
12.Декоративні розсадники : метод. рек. для студ. ОКР “Бакалавр” напряму 
підготовки : 6.090103 – “Лісове і садово-паркове госп-во” з курсового 
проектування на тему: “Проект організаційно-господарського плану деревного 
декоративного розсадника” / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Біол. ф-т ; уклад.: В. М. Маурер [та ін.]. – Луцьк : ПП Іванюк, 2010. – 65 
с. 
 Співавт.: В. М. Маурер, Ф. М. Бровко, А. П. Пінчук, О. В. Кичилюк, 
І. І. Вікторович, О. Ю. Кадик, І. М. Бобошко-Бардин, В. П. Войтюк, Л. О. Коцун, 
І. І. Кузьмішина. 
13.Дідковська Т. П. Ефективність використання гумінових препаратів та 
добрив при вирощуванні овочевих культур / Т. П. Дідковська, Е. В. Мельничук // 
Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. : спец. вип. до VIII з’їду УТГА, 
(5–9 лип. 2010 р., м. Житомир) / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
“Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” ; [редкол.: С. А. Балюк 
та ін.]. – Х., 2010. – Кн. 3 : Охороні грунтів – державну підтримку. – С. 250–251. 
14.Іванців О. Я. Вплив рекреації на фітоценози Шацького національного 
природного парку / О. Я. Іванців, В. В. Іванців // Природа Західного Полісся та 
прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [голов. 
ред. Ф. В. Зузук]. – Луцьк, 2010. – № 7. – С. 165–168. 
15.Іванців О. Я. Екологія кімнатних представників роду Senpolia L. та 
особливості вирощування / О. Я. Іванців // Проблеми Полісся : період. наук. вісн. / 
Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – Т. 2. – С. 148–152.  
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16.Кайдик О. Ю. До питання впливу мінеральних добрив на ріст соснових 
культур в умовах Полісся [Електронний ресурс] / О. Ю. Кайдик, В. Ю. Кайдик, 
О. В. Кирилюк // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво : зб. наук. пр. / Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України ; [голов. ред. Д. О. Мельничук]. – К., 
2010. – Вип. 152, ч. 2. – С. 217–221. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau_lds/2010_152_2/10koy.pdf. – 
16.02.12. – Назва з екрану. 
17.Кичилюк О. В. Використання природного поновлення для формування 
соснових насаджень в умовах Волинського Полісся [Електронний ресурс] / 
О. В. Кичилюк // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво : зб. наук. пр. / Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України ; [голов. ред. Д. О. Мельничук]. – К., 
2010. – Вип. 147. – С. 106–113. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau_lds/2010_147/10kov.pdf. – 
16.02.12. – Назва з екрану. 
18.Кичилюк О. В. Початкова густота культур сосни звичайної в умовах 
Волинського Полісся [Електронний ресурс] / О. В. Кичилюк, О. Ю. Кадик // Наук. 
вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та 
декоративне садівництво : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України ; [голов. ред. Д. О. Мельничук]. – К., 2010. – Вип. 
152, ч. 2. – С. 222–226. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau_lds/2010_152_2/10kov.pdf. – 
16.02.12. – Назва з екрану. 
19.Коцун Л. О. Сучасний стан парку-памятки загальнодержавного значення 
“Байрак” (Волинська область) / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б. Б. Коцун // Наук. 
вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
[редкол.: І. Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 12 : Біологічні науки. – 
С. 99–101. 
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20.Криницький Г. Т. Нові підходи в розробці методу ранньої діагностики 
росту потомств плюсових дерев сосни звичайної / Г. Т. Криницький, В. П. Войтюк, 
В. В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [голов. ред. Ф. В. Зузук]. – Луцьк, 2010. – № 7. 
– С. 107–117. 
21.Лісовська Т. П. Клітинна біологія : метод. рек. до лаборатор. занять для 
студ.-магістрів біол. ф-ту / Т. П. Лісовська ; М-во освіти та науки України, Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. ботаніки і садово-паркового госп-ва. – Луцьк : ПП 
Іванюк, 2010. – 36 с. 
22.Лісовська Т. П. Цитологічний і генетичний аналіз мейотичної мутації 
томата dsm1 / Т. П. Лісовська, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина // Наук. вісн. Волин. 
нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: 
І. Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 12 : Біологічні науки. – С. 111–
117. 
23.Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
систематики вищих рослин (відділ Magnoliophyta) для студентів біологічного 
факультету : [метод. вид.] / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, В. П. Войтюк, 
Т. П. Лісовська / М-во освіти та науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Каф. ботаніки і садово-паркового госп-ва. – Луцьк : ПП Іванюк, 2010. – 52 с. 
24.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
“Культурні рослини” для студ. спец. : “Біологія” – 6.070400 та “Лісове і садово-
паркове господарство” 6.090103, денної і заочної форми навчання / М-во освіти та 
науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. ботаніки і садово-
паркового госп-ва ; уклад.: М. Й. Шевчук, Т. П. Дідковська. – Луцьк : Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 132 с. 
25.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
“Лісове грунтознавство” для студ. спец. : “Лісове і садово-паркове господарство” – 
6.090103, денної і заочної форми навчання / М-во освіти та науки України, Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. ботаніки і садово-паркового госп-ва ; уклад.: М. 
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Й. Шевчук, Т. П. Дідковська, П. Й. Зіньчук, М. І. Зінчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2010. – 150 с. 
26.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
“Основи біотехнології” для студ. спец. : “Біологія” – 6.070400 та “Лісове і садово-
паркове господарство” 6.090103, денної і заочної форми навчання / М-во освіти та 
науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. ботаніки і садово-
паркового госп-ва ; уклад.: М. Й. Шевчук, Т. П. Дідковська, А. С. Машевська. – 
Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 53 с.  
27.Морфометричні та цитогенетичні ознаки вегетативних і насінних потомств 
плюсових дерев сосни звичайної у Волинській області [Електронний ресурс] / Г. Т. 
Криницький, В. П. Войтюк, В. В. Андреєва, О. В. Кичилюк // Наук. вісн. 
НЛТУ України : зб. наук-техн. пр. / Держ. вищий навч. заклад “Нац. лісотехн. ун-т 
України” ; голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л., 2010. – Вип. 20.16. – С. 207–214. – 
Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_16/207_Kry.pdf. –22.02.12. – 
Назва з екрану. 
28.Науменко М. Д. Вплив біологізації землеробства на родючість і 
фітосанітарний стан ґрунту та врожай сільськогосподарських культур в умовах 
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Каленюк М. Ф. 806 
Калиновська І. М. 1616-1618 
Калинчук І. Д. 245, 2292 
Калинчук Л. Є. 2293 
Калитка С. В. (Калытка С. В.) 568, 573, 574, 581 
Каліновський Д. І. 206, 2294 
Каліщук Д. М. 2295 
Каліщук О. М. 846-850 
Кальчук І. В. (Кальчук И. В.) 1154-1161 
Калюжна Г. 1072 
Канонік Н. П. 2297 
Капітан О. І. 2298-2301 
Капліч В. М. 60, 61 
Каптур Г. А. 1385 
Карабанов А. Г. 508-511, 522, 523 
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Карабанова Н. С. 508-511, 522, 523 
Караїм О. А. 1496 
Карлін М. І. 295-307 
Карліна О. М. 948-951, 973 
Карпчук Н. П. 1473-1475, 1480 
Карпюк В. 842 
Карпюк З. К. 139, 142, 146, 1777, 2302 
Карпюк О. 2303 
Качановський В. В. 1934 
Качаровський Р. Є. 150, 1368 
Качинська Т. В. 90-92, 120 
Качмар М. І. 1835 
Квасовець А. С. 2304 
Кевшин А. Г. 1684, 1685, 1695, 1708, 1733, 1738, 1745, 1748, 2305, 2982 
Кирикилиця В. В. 2306 
Кирилюк О. В. 16 
Кирилюк О. В. (уклад.) 31 
Кириченко І. 2307 
Киричук В. Я. 1224 
Киричук Є. О. 128, 2308 
Киричук Л. М. 1560 
Киричук М. П. 1466, 1467 
Кислянка Н. П. 2309 
Кихтюк О. В. 1517-1519 
Кицан О. В. 2310, 2311 
Кицюк І. В. 2312, 2313 
Кичилюк О. В. 17, 18, 27, 32 
Кичилюк О. В. (уклад.) 12 
Кищун В. А. 1886 
Кілей Ю. 2883 
Кінах Л. С. 1604, 2314 
Кінд-Войтюк Н. В. 961, 973, 974 
Кіт З. Я. 2315 
Кічий І. 2316 
Кликоцюк С. В. 935 
Клименко Ж. 419 
Климнюк О. М. 1775 
Климовець І. 2317-2319 
Климчук В. Ю. 2320 
Климчук Т. Д. 1836 
Кліш І. С. 512, 513 
Кліш П. А. 1652, 1653, 1663 
Кліщук Б. А. 2321 
Клюйко Т. В. 2322 
Кміть І. В. 2323, 2324 
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Книш А. 2325 
Книш Т. В. 1407, 1408 
Кобель Г. П. 1692-1694, 1696 
Кобзар О. Г. 1738 
Кобзар О. П. 2326 
Коваленко Д. 2883 
Коваленко І. І. 1837 
Коваленко Л. А. 2327 
Коваль Г. І. 1490, 2884 
Ковальов Е. М. 2328, 2329 
Ковальчук А. В. 599, 2330 
Ковальчук А. І. 1064 
Ковальчук В. В. 137, 1935, 1936 
Ковальчук Г. Г. 1386-1389 
Ковальчук Є. І. 914 
Ковальчук І. 2331, 2332 
Ковальчук І. А. (Ковальчук И. А.) 1039, 1040 
Ковальчук І. І. 2333 
Ковальчук І. М. 2334 
Ковальчук І. О. 2335 
Ковальчук І. П. 145, 203, 207 
Ковальчук І. Р. 1150, 1162 
Ковальчук К. А. 2336 
Ковальчук Л. В. 2337 
Ковальчук Н. М. 556, 563, 566, 575-578 
Ковальчук С. 2338 
Ковальчук С. Д. 153 
Ковальчук С. І. 177 
Ковальчук Ю. В. 2339 
Ковтун І. 316, 2340 
Ковтун Н. В. 2341 
Ковч С. А. 177 
Когут Ю. (Kogut Yu. M.) 1708, 1811 
Кожевнікова Л. 2342 
Козак В. 568, 2343 
Козак З. Я. 1922 
Козак Л. В. 271 
Козак Н. 2344 
Козак С. В. 1605 
Козак Т. 2345 
Козачук Н. О. 79-81, 83-86, 95, 96, 116 
Козер В. Р. (Kozer V. R.) 1734, 1760, 1798, 1804, 1805, 1807, 2346 
Козіброда А. А. 2347-2349 
Козіброцький С. П. 579 
Козюпа О. А. 2350 
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Колб О. Г. 1865 
Колесник В. П. 1007-1009 
Колесник Н. А. 512 
Колісник О. П. 1520-1525 
Колодяжна В. В. 1887, 1888, 1895 
Колосок А. М. 336-338 
Колошко Л. К. 139, 142, 143, 146 
Колошко Л. К. (уклад.) 38, 731 
Колошук Н. Г. 727-733 
Колтуцька І. А. (Колтуцкая И. А.) 699-705 
Коляда Е. К. 1619, 1620 
Коляда Л. В. 2351 
Коляно В. Ю. 1546 
Коменда О. 412, 413 
Комшук Т. С. 126 
Кондратик Л. Й. 463 
Конзера І. 2352 
Конік А. Ю. 2353 
Констанкевич І. М. 761-763 
Констанкевич І. М. (уклад.) 755, 760 
Копачинська Г. В. 1437, 1438, 2354 
Копетюк М. І. 1866-1868 
Коптюк А. А. 2355 
Корабліна З. Ю. 1654 
Кордунова Н. О. 1554 
Коренков М. Є. 1139-1142, 1151, 1152 
Корень М. 2356 
Корець Г. 420 
Корецька О. 2357 
Корміна Л. І. 1193-1195 
Кормош Ж. А. 1761-1765, 1817 
Корнійчук А. І. 2358 
Корнійчук Н. М. 2359-2361 
Коровицький А. М. 1753 
Король П. П. 181, 185-188 
Корпач Н. І. (Korpach N.) 1277-1283, 1297, 1298, 1307, 1308 
Корх Ю. О. 37 
Корчук Б. Л. 2362 
Корчун В. С. 1491-1493 
Косаковська Л. П. 437 
Косинець Л. А. 1716 
Косинська Н. М. 2363 
Космін Я. М. 2364 
Костильов О. В. 47, 48, 66 
Костусяк Н. М. 811-819 
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Костюк М. М. 2365 
Костючко А. П. 2366 
Косюк О. М. 621-635, 662 
Котик О. А. 2367 
Котовільчик Л. 2368 
Коцан І. Я. 77, 79, 80, 81,86-95, 116, 120, 760 
Коцан Н. Н. 1433-1439 
Коцан Р. І. 2369, 2370 
Коцун Б. Б. 19, 1363, 1364, 1365 
Коцун Л. О. (Kotsun L. О.) 19, 23, 29, 30, 35, 37, 42, 43, 1364, 1365 
Коцун Л. О. (уклад.) 12 
Коць М. О. 1555 
Кочерга С. О. 734-737 
Коширець А. В. 2371 
Коширець В. В. 2372 
Кравченко С. І. 636, 637 
Кравчук В. А. 82 
Кравчук В. М. 1838-1841, 1898 
Кравчук М. А. 1889 
Кравчук Н. В. 1390 
Кравчук Н. П. 2373 
Кравчук О. А. 2374 
Кравчук О. М. 1108-1112 
Краля К. 2375 
Крамар Ю. В. 952-954, 973 
Крапива І. 2883 
Краснобаева О. Д. 706 
Краснопольська Н. В. 148, 149, 
Краснопольська Н. В. (уклад.) 159 
Краснюк К. С. 2376 
Кремінь В. М. 1107, 1113, 1150 
Кренделєва В. У. 568, 592-595 
Кресак Ю. П. 421, 422 
Крижанівська В. В. 1391, 1392 
Крикунов О. В. 1869-1875 
Криницький Г. Т. 20, 27 
Крисанова Т. А. 1621-1623 
Крисюк О. В. 2377 
Крисюк Ю. П. 1890, 1891, 1895 
Кричевський О. 667, 859, 860, 863 
Кричфалушій Л. М. 2378, 2379 
Кричфалушій М. В. 534-537 
Крищук О. 2172 
Круглій О. Р. 1409, 1410 
Крук В. В. 2380 
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Кудрик В. В. 1366-1369 
Кудь В. 976 
Кудь О. А. 2381, 2382 
Кужель І. Л. 2383 
Кузава І. Б. 1207 
Кузнецова А. О. 1600, 1610 
Кузнєцов І. П. 79, 80, 91, 93, 96 
Кузнєцов Р. М. 1886 
Кузьменко О. О. 2384 
Кузьмич Л. В. 2385 
Кузьмич М. С. 837, 839, 844, 2386 
Кузьмич О. 2387 
Кузьмич О. І. (Кузмич О. И., Kuzmich O. I.) 1172-1176, 1186, 1189-1192 
Кузьмич О. Ф. 2388 
Кузьмич О. Ю. 2389 
Кузьмін П. В. 2390, 2391 
Кузьмішина І. І.  (Kuzmishyna І. I.) 19, 22, 23, 29, 30, 35, 37, 42, 43, 1364, 1365 
Кузьмішина І. І. (уклад.) 12 
Кузьмішина С. В. (Kuzmishyna S. V.) 37, 42, 43, 2392 
Кузьмук О. М. 464, 465 
Кулай А. В. 285, 308-310 
Кулибаба С. В. 241 
Кулик В. Л. 1177 
Кулик С. М. 1440, 1441 
Кулик Т. М. 2393, 2394 
Куликівська А. М. 1010 
Кулинич М. Б. 228, 339-345 
Куліковська Л. С. 2395 
Кульчицька А. В. 1526 
Куницька Г. Д. 2396 
Куницька І. В. 2397, 2398 
Куньчик Т. М. 1775 
Куренда Л. Д. 1892, 1895 
Купира Д. 2399 
Курбан Т. С. 2400 
Курганов Т. В. 2401, 2402 
Курилюк В. 2403 
Курилюк І. П. 2404 
Курій В. О. 2405 
Кутиркіна К. М. 233 
Кутовий С. С. 150 
Кутрій Л. В. 79, 81 
Кутузов М. Р. 346, 347 
Кутузова Г. І. 446-448, 
Кутузова М. М. 2406, 2407 
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Кух І. О. 181 
Кух Л. П. 2408 
Куц І. І. 2409 
Кучерепа М. М. 975, 977-984, 999 
Кучерук В. Ф. 423 
Кучерук М. В. 2410, 2411 
Кучерук Н. П. 423 
Кучинко З. 851 
Кучинко М. М. 851-858 
Кушнір Р. Я. 2412, 2413 
 
Лаба О. В. 1886, 1893, 1894 
Лавриненко Г. Я. 1606, 1607 
Лавриненко О. Л. 1607, 2414, 2415, 2416, 2417 
Лавринович Л. Б. 738-743 
Лавринюк В. Є. 596, 597 
Лавринюк З. В 1786, 1801 
Лаговська Ю. М. 2418 
Лажнік В. Й. 1431, 1442-1446, 1455, 1462 
Лазарко О. В. 1536 
Лахай Л. І. 2419 
Лащук Ю. Ю. 2420 
Левчук Ю. О. 2421 
Лебєдєв Є. О. 1153 
Левицький В. В. 382-387 
Левчук І. П. (Левчук И.) 664, 665 
Левчук М. А. 638 
Левчук Т. П. 662, 744-746 
Лелик Я. Р. 433, 434, 
Ленартович О. Ю. 985-990 
Лещук В. П. 214 
Лещук О. О. 2423 
Лещук Ю. В. 1558, 2424 
Лижник О. С. 2425 
Лижник Я. С. 175, 2426 
Линник Н. В. 2427 
Линник Ю. М. 2428 
Лисенька Н. Г. 1608 
Лисюк О. 2429 
Лисюк Т. В. 192, 208 
Лисюк Я. Б. 2430 
Литвин О. Л. 2431 
Литвинюк Ю. В. 1476 
Лихотоп Ю. А. 2432 
Ліпич Л. Г. 209, 228, 231-248, 260, 369 
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Ліпич М. А. 2433, 2434 
Ліпич Н. 2435 
Лісінська Т. Ю. 1624 
Лісова Л. О. 2436, 2437, 2438 
Лісовська М. М. 2439 
Лісовська Т. П. 21-23, 29, 30 
Лісовська Т. П. (уклад.) 4 
Літковець Т. М. 1066 
Літушко О. П. 2440, 2441 
Ліщук В. І. 272, 273 
Ліщук Н. В. 2442, 2443 
Ліщук О. 2444 
Ліщук-Торчинська Т. П. 466-470 
Лобанова С. І. 2445 
Лобарчук О. А. 2446 
Лойко В. 2447 
Локайчук С. М. 666-668, 865 
Лотоцька Н. П. 2448 
Лошак І. М. 2449 
Лугова О. А. 2450 
Лукомський Ю. В. 904 
Луньов С. В. 1697, 1736, 1753, 1756, 1757, 1758 
Лупенко-Ковтун С. М. 2451 
Луцик І. Г. 2452, 2453 
Луцинська Д. Ф. 5 
Лущикевич А. С. 2454 
Любчук В. В. 2455 
Лякішева А. В. 1244-1246, 1251, 1252, 1284-1291, 1318 
Лялюк А. М. (уклад.) 230, 249-256 
Лясковський О. В. 598, 2456 
Ляшук В. А. 1379 
Ляшук Л. Л. 2457 
Ляшук М. М. 204, 2458, 2459 
Лящук Ю. М. 1725, 2460 
 
Магдюк Л. Б. 2461 
Мазурец И. И. 1695 
Мазурець Р. Р. 1435, 2462, 2463 
Мазурик І. 2464 
Мазурчук О. 2465 
Мазурчук О. М. 2466 
Мазурчук О. Т. 519 
Мазяр О. 1676, 1677 
Майстер А. А. 1419, 1446, 1447 
Майструк О. А. 199, 200 
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Макарук Л. Л. 2467, 2468 
Макарчук М. Ю. 87 
Маковецька Л. О. 151, 152 
Маковецький В. В. 2469 
Максимчук І. В. 365 
Максимчук Н. М. 1581,1582 
Макушевич А. 1073 
Маланій О. О. 764-768 
Маланій О. О. (упоряд.) 756 
Малашевська К. О. 2470, 2471 
Малиновський В. Я. 1036, 1041-1055 
Малишева А. 2296 
Малімон Л. К. 1615 
Малімон Л. Я. 1527-1529 
Малімон О. О. 506, 514, 515 
Маляс О. 2472 
Мамосюк О. С. 2473 
Мамчич Т. І. 116, 1084-1086 
Мандзюк І. В. 2556 
Мандрик І. П. 1448-1452 
Мандрик Ю. 420 
Манжара В. С. 1733, 1738, 1748 
Марач О. 414, 2474 
Маркеєва Т. 1074 
Маркус І. 2296, 2475, 2476, 2477 
Мартинюк А. А. 2478 
Мартинюк М. І. 769, 770 
Мартинюк М. П. 2479 
Мартинюк О. С. 1698-1703 
Мартинюк Т. А. (Martynyuk T.) 1262, 2480-2485 
Мартіросян А. В. 1292, 1293-1299 
Мартіросян А. Г. 2486 
Марушко Л. П. (Marushko L. P.) 1739, 1803, 1806, 1812-1815, 1818 
Марценюк І. П. 2487, 2488 
Марчук О. В. (Marchuk O. V.) 1742, 1773, 1779, 1782, 1790, 1791, 1794 
Марчук С. П. 2489 
Масицька Т. Є. 679, 805, 820 
Маслічук С. 2490, 2491 
Маслянко Л. К. 1658 
Масюк С. М. 371, 2492, 2493 
Матвиенко О. С. 2494 
Матвіюк С. М. 128 
Матерна О. Я. 2495 
Матіїв І. Д. 2496 
Маурер В. М. (уклад.) 12, 31 
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Маховський О. Г. (уклад.) 755 
Мацкевич Н. М. 556, 557, 561, 568, 576, 594 
Мацюк З. 2497, 2498 
Мацюк Ю. О. 2499 
Мачек Р. О. 2500 
Мачулка О. В. 348, 352 
Машевська А. С. 2, 3, 36 
Машевська А. С. (уклад.) 4, 26 
Мединська А. 639 
Межов О. Г. 821-827 
Мезенцева І. В. 181 
Мельник В. В. 1836, 1929, 2501 
Мельник В. І. 30, 1774 
Мельник В. М. 189-191, 1938 
Мельник І. А. 828, 829, 830 
Мельник І. В. 2502 
Мельник І. М. 1208 
Мельник О. В. 181, 2037, 2503, 2504, 2505 
Мельник Р. М. 2506, 2507 
Мельник Ю. А. 191 
Мельникович Ю. Д. 2508 
Мельничук Е. В. 13, 39 
Мельничук О. В. 1209, 1210, 1347 
Мельнійчук М. М. 153-158, 177 
Менделюк А. В. 2509 
Мерлепко І. М. 39 
Мещанчук С. В. 2510 
Мещерякова Л. 2511 
Миколайчук І. 2512 
Милян П. М. 1761 
Мирончук Г. Л. 1735 ,1737, 1744, 1747, 1750, 2283 
Мирончук Т. А. 1625 
Миронюк Л. П.  (Myroniuk L.) 1087, 1098 
Мислива-Бунько І. Я. 2513 
Миськів Р. П. 1452, 2514, 2515 
Митко А. М. 1477, 1478, 1479 
Митчик О. П. 507, 515, 516, 520 
Михайлевська Ю. В. 2516 
Михайлюк В. А. 1178, 1179, 1180 
Михалевич О. М. 2517, 2518 
Михальчук І. 864, 2519 
Михальчук О. В. 2520 
Михалюк М. 2521 
Миць М. В. 2522 
Мілінчук В. І. 1513, 2523 
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Мірошниченко І. Г. 1704, 1705 
Мірошниченко М. С. 87 
Мірченко М. В. 831, 832, 833 
Мірчук М. А. 2525 
Місюк О. 2526, 2527 
Місюк С. Я. 1753 
Місюк Т. П. 2528, 2529, 2530 
Місюра А. В. 2531 
Мітлош А. В. 1530-1532 
Мітякін В. В. 2532 
Міщенко І. В. 2533 
Міщенко О. В. 147, 160-163 
Міщук С. Ю. 2534 
Мозолюк М. Ю. 1797, 1799, 2535 
Мойса Б. С. 2536, 2537 
Мокич І. Ф. 2538 
Моклиця М. В. 747-753 
Мольчак Я. О. 164 
Момчева А. М. 242, 248, 343, 2539, 2540 
Мордик О. 1966 
Моренко А. Г. 89, 98-115 
Моренчук А. А. 1453, 1454 
Мороз В. А. 36 
Мороз І. А. 1767 
Мороз М. В. 1424 
Мороз М. С. 524, 525, 528, 529 
Мороз С. 2541, 2542 
Мороз Т. Ф. 2543 
Москвич О. Д. 2544, 2545 
Мосніцький В. О. 1775 
Мосур О. 2546 
Мотовильська Л. І. 2547 
Мотузюк О. П. (Motuzyuk A. P.) 69, 75, 93 
Мохончук Н. М. 2548 
Моцик О. Ф. 2549 
Мудрик Ж. 526 
Мудрик Л. В. 1626 
Мудрик О. 2296 
Мудрик С. Б. 517 
Мудрик С. О. 2550 
Музиченко О. С. 1776 
Муляр В. П. 1706, 1707 
Мурований І. С. 1886 
Мушкевич М. І. 1542 
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Навроцька І. М. 2551 
Навроцький Г. 518 
Навроцький Е. М. 519 
Надольська В. В. 915-919, 931 
Надольський Й. Е. 1056, 1057, 1064 
Назарчук В. В. 2552, 2553 
Наливайко В. С. 1865, 1876, 1877 
Наливайко Т. В. 1895 
Науменко М. Д. 28 
Наумук К. В. 2554 
Наумук О. В. 1678 
Неведрова З. М. 2555 
Неводничик Т. М. 114 
Неводнічик Т. О. 2556 
Неділенько Н. В. (Nedilen’ko N. V.) 1566 
Нестерчук О. 2557-2560 
Нетробчук І. М. 165-167 
Нестерук Ю. 2561 
Никитюк А. Ф. 2562 
Нинюк М. А. 1842-1844 
Нища О. 2563 
Ніжегородцева-Кириченко Л. О. (Ніжегородцева Л. О.) 1561, 1562 
Ніколаєв С. Ю. 558, 559 
Ніколаєв Ю. М. 558, 559 
Нінічук В. В. 1413 
Новак Г. Ф. 1600, 1609, 1610 
Новак І. І. 1455 
Новосад О. В. 1734, 1760 
 
Овчаренко Т. Г. 560, 561, 568, 569 
Огнєва О. 2564 
Одарчук Н. А. 1625, 1627 
Оксамитний Ю. А. 2565-2567 
Оксенчук І. В. 2568 
Окситюк К. М. 1821 
Оксюта В. А. 1088,1089 
Олексеюк І. Д. (Olekseyuk I. D.) 1742, 1755, 1768, 1783-1786, 1788, 1789, 
1792-1801, 1803-1815, 2346 
Олексик О. М. 423 
Олексюк Т. М. 1456 
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національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. 
покажч. за 2010 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
Сидорук. - Луцьк, 2012. - 3000 назв ; імен. покажч.  
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